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Invierna 1079 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, globosa. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Regularmente ancha, poco profunda, con fondo ruginoso verde marrón claro. 
Bordes suavemente ondulados y globosos. Pedúnculo: Corto, más carnoso en su base, leñoso en la parte 
superior. Muy característico. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda pero de señalado pocillo, levemente fruncida, con los bordes 
inicialmente ondulados. Ojo: Pequeño y entreabierto. Sépalos triangulares, oscuros, de puntas vueltas y casi 
siempre secas. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo verdoso, exento de chapa. Punteado abundante, pequeño, de color del fruto o 
bien ruginoso y aureolado de claro. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y en forma de embudo con tubo medio. Estambres situados por debajo de su mitad. 
Pistilo grueso. 
 
Corazón: Medio, mas bien centrado, bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas y con abundantes rayas 
lanosas. 
 
Semillas: Poco abundantes, casi siempre no pasan de tres por fruto, semi-alargadas y apuntadas. 
 
Carne: Crema con fibras verde-amarillas. Crujiente y al mismo tiempo suavemente harinosa. Sabor: 
Levemente acidulado y astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
